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T.G. SANTAYANA:Bien, previamen-
te querría darles las gracias a los 
señores de la prensa por este interés. 
Vengo a Castellón con una gran ilu-
sión, me parece que esta iniciativa de 
la Universitat Jaume 1 es muy buena, 
digna de ser seguida, he de recordar 
el discurso de las armas y las letras 
del Quijote y, yo en mi vida pues he 
procurado seguir esa línea de uni r, en 
lo que he podido, la cultura con la 
milicia y por eso, por esa razón, estoy 
aquí verdaderamente satisfecho y 
además creo que en este sentido 
Castellón da también una prueba de 
imaginación, de apoyo a la Universitat 
Y a la sociedad, que creo que es 
también una corriente europea y que 
puede dar una gran ... muy buenos 
frutos en esa unión también de la 
cu ltura con el pueblo. Muchas gra-
cias. 
0.M.C.: Yo querfa preguntarle, 
aprovechando que está hoy aquf, 
en las conferencias sobre la Euro-
pa del siglo XXI, ¿qué opinión tiene 
sobre los bloques mi/llares ? 
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muchos casos de esta O.N.U. para 
llegar a la paz, que no se llega por la 
falta de consenso entre estos dos 
bloques, sin embargo es una medida 
esperanzadora el ver que problemas 
como el que ocurrió en el go~o pérsico 
y en cierto modo en Yugoslavia aun-
que haya algunos matices, pues las 
primeras potencias del mundo están 
de acuerdo en resolver, de manera 
que sin embargo y creo que recoger 
la preocupación que excede es, que 
la principal fuerza militar de hoy día, 
podíamos decir casi sin contrapeso, 
unido a estas dos potencias que en la 
historia han sido las causantes de las 
guerras en Europa, pues es estupen-
do ¿no? es decir, que no hay nada 
peyorativo en decir que es más polí-
tico que militar; esta iniciativa de cuer-
po ejército europeo, como saben, ha 
tenido muchas reticencias por parte 
del resto de los países europeos, no 
sólo de Inglaterra sino también de 
otros países menores y ahora pare-
ce, y yo me tengo que atener sólo a 
lo que leo en los periódicos porque no 
tengo ninguna información privilegia-
quiere que hablemos, pero yo para 
situarme hablaré de eje, en el eje 
Mediterráneo está Canarias ¿no?, 
toda nuestra costa, ¿estamos 
desprotegidos? ¿somos dos zo-
nas desprotegidas en caso de un 
hipotético ataque?, bueno, y ya sé 
que Ja diplomacia está para evitar 
eso ¿no?, pero, en caso de que 
fallara la diplomacia, España, en 
cuestión de seguridad, toda esta 
zona del Mediterráneo ¿cómo se 
encuentra? 
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mas del eje Medite rráneo que incluso 
a los de Centro-Europa, o sea, que 
efectivamente en ese aspecto Espa-
ña como potencia mediterránea au-
menta en protagonismo desde el 
punto de vista militar. 
O.M.C.: ¿En cuestión de protec-
ción o desprotecci6n? 
T.G. SANTA YANA : No sé exacta-
mente, o sea es eh .. ., no sé exacta-
mente cuál es el fondo de la pregunta, 
es dec ir, ¿si estamos nosotros 
desprotegidos? 
O.M. C.: SI en caso de que hubie-
ra un conflicto en el Mediterráneo, 
España ¿cómo se presenta? tanto 
en defensa como en ataque, pero 
principalmente en defensa. 
T.G.SANTAYANA: Bueno si ese 
conflicto fuera realizado, como noso-
tros somos miembros de la OTAN y 
tenemos unos acuerdos de coordina-
ción para planear, incluso ya en paz, 
nuestra defensa militar con el resto 
de los países, nosotros recibiríamos 
de fuera la carencias que tuviéramos 
es decir, que estamos más protegi : 
dos perteneciendo a la Alianza Atlán-
tica que sin estarlo. ¿Carencias? pues 
bueno, todos los paises tienen caren-
cias y nosotros y nuestro ejército las 
tiene. 
O.M. C.: ¿Podría preguntar/e más 
por esas carencias que tiene? es 
que me Interesa. 
T.G.SANTAYANA: ¿Carencias? 
Bueno, porque la situación de nue~: 
tras Fuerzas Armadas responde a 
una falta de amenaza, es decir, que 
ahora en este momento no tenemos 
una amenaza pudiéramos decir con-
creta. Y tenemos los medios necesa-
rios para defendernos de unos con-
flictos locales, para defender la sobe-
ranía de nuestras plazas, ahora, en el 
caso de una hipotética conflaaración 
mundial, pues yo creo que también 
saldríamos adelante a pesar de nues-
tras carencias. 
HUELLA7: Volviendo al tema de 
los conflictos, la guerra yugoslava 
nos ha hecho reflexionar un 
poqultfn a todos que es pos/bis 
una nueva guerra en Europa, don-
de se pensaba quspaffJcfa su para-
do el tema ¿qué m8d/das a nivel 
Europeodebsrfandetomarss ra 
que este tipo de conflicto, por:;,,. 
plo el yugoslavo en la actual/dad 
no ss rsproduzcan en el Cont/ ' te? nen-
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flictos, conectando, ¿piensa us-
ted, desde su punto de vista, claro, 
como TenienteGeneralenlareser-
va, que la última Intervención mi/1-
tar sobre lrak era el único camino 
posible a esta crisis? 
T.G.SANTAYANA: ¿La última? 
HUELLA7: La última 
T.G.SANTAYANA: La última yo 
creo que tiene grandes posibilidades 
de haber sido la única, pero la que era 
seguro única era la anterior, es decir, 
a mi me parece que si no hay la 
decidida intervención de las fuerzas 
conjuntas para impedir que se .. . que 
desapareciera Kuwait, si no hubiera 
sido eso Kuwait hubiera desapareci-
do y hubiera creado problemas toda-
vía más graves, si, si. Es decir, yo 
creo que hay un momento en que 
cuando la sin razón se impone, no 
hay más remedio que aplicar la fuer-
za; es lo mismo que cuando aparece 
un cáncer, no hay más remedio que 
aplicar el bisturí. Pero volviendo a su 
pregunta concreta yo no tengo datos 
suficientes para juzgar si otras medi-
das hubieran sido menos drásticas 
que las que empleó Estados Unidos, 
Francia e Inglaterra hubieran dado 
resultado, yo mucho me temo que no. 
0.M.C.:Desdeese optimismoque 
de alguna manera está, según nos 
Informa usted ahora, la seguridad 
en Europa ¿se ve asf? ¿con dema-
siado optimismo por su parte, con 
esperanza? 
T.G.SANTAYANA: Bueno yo creo 
que el optimismo t iene que estar siem-
pre equilibrado con el realismo el 
optimismo mio, que es real, vien~ de 
que va habiendo instrumentos para 
que_ese optimismo se lleve acabo es 
decir, para mi lo mismo que con todas 
sus .faltas Y sus quiebras están las 
Naciones Unidas, puede ser una cosa 
1.8. 
huella Siete 
buena para la causa de la paz, pues 
Europa va en camino hacía una uni-
dad, el Tratado de la Unión, el Trata-
do de Maastricht es un paso adelante 
que va a hacer que los componentes 
actuales y los que se agreguen pue-
dan llegar a una unidad política, eco-
nómica y también desde ese punto 
de vista de seguridad y mimar; enton-
ces esto que parece que va adelante, 
es un gran avance a la hora de evitar 
conflictos entre estos países. Como 
la mayorfa de estos paises tienen 
una decidida voluntad de estar y una 
decidida voluntad de no solamente 
ser ellos, sino de también estar con 
los demás, ya no hay una intención 
dominadora con el resto de los paí-
ses ni agresora, pues de ahl viene mi 
optimismo, en el sentido de que Eu-
ropa con todas esas quiebras que 
hemos visto. de tipo como el de Yu-
goslavia, pues no está ahora en una 
misma situación como ha estado hasta 
hace muy poco, que siempre ha ha-
bido un peligro de guerra generaliza-
do en Europa. 
HUELLA7: ¿Sería utópico pen-
sar en un ejercito europeo puro 
que incluyera Incluso a los países 
excomunistas? 
T.G.SANTA YANA: No, no utópi-
co .. . bueno utópico en el sentido de 
una idea, ya sabe usted que utópico 
se puede definir de muchas maneras 
¿no?, utópico en el sentido de ... , que 
a veces se da de imposible, de una 
cosa imposible, no, en absoluto; utó-
pico en el sentido de una cosa lejana 
y a la cual hay que tender, pues si. 
HUELLA7: ¿Cree usted que sf? 
T.G.SANTAYANA: Sí, sí yo creo 
en una Europa a largo plazo como es 
natural, en una Europa que pueda ser 
una entidad polftica pues de la ... que 
pueda ser el parangón a los Estados 
Unidos o al Japón o a otras entidades 
polfticas de ese tipo y entonces, si 
esa unión política y económica se 
produce, se debe producir también 
esa unidad militar porque los efectos 
siempre es una consecuencia de lo 
política de seguridad de los países. 
HUELLA7: Bueno mi última pre-
gunta ¿es viable un ejército profe-
sional en nuestro Pafs? 
T.G.SANTAYANA: Es perfecta-
mente viable, lo que a mi juicio es 
bastante más caro. Este es un tema 
diríamos se sale de mi conferencia y 
vuelvo a decir que no puedo dar ahí 
más que una idea personal. El ejérci-
to profesional para un profesional, 
pues yo creo que no hay que justifi-
carlo ¿verdad? (risas); lo que pasa es 
que además de militares somos es· 
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pañoles y entonces también tenemos 
la obligación de ver lo que sea mejor 
para el País en cada momento, y 
entonces a mi me parece que en este 
momento el ejército mixto con una 
mayor proporción de profesionales 
de la que hay ahora es la solución. 
Pues muchas gracias. Soy yo el que 
tengo que dar las gracias por sus 
preguntas y me alegraré de ... 
O.M.C.: Por favor la última, no-
sotros la mili, bueno nuestros hi-
jos, la mili ya la harán en Francia, 
en Alemania, etc ... 
T.G.SANTAYANA:eh ... bueno no 
necesariamente ¿verdad? (risas) 
porque, pues, normalmente los fran-
ceses hacen la mili en Francia y los 
italianos en Italia aunque haya algu-
nos ... (pequeña interrupción del com-
pañero de comunicación) ... que ade-
más van encantados, esos chicos 
van encantados (con tono alegre). 
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O.M.C.(Otro Medio de Comunl-
cacl6n): No sé si está dentro de la 
conferencia que usted va a pro-
nunciar hoy, pero venimos de la 
Universidad de Castell6n, de la 
Jaume 1, y estabamos un poco 
Interesados en si nos podía expll-
car algo de c6mo está el tema de 
las conval/daclones de títulos a 
nivel de los diferentes Estados o 
diferentes universidades en Euro-
pa; ¿Cómo ve usted esta proble-
mática, que parece que no se habla 
mucho, pero que vamos, está ahí y 
que a los estudiantes nos preocu-
pa bastante?. 
E. BARON: Como saben, permf-
tanme que haga una breve introduc-
ción, como saben yo vengo a clausurar 
hoy un interesante ciclo que se ha 
hecho sobre la Unión Europea. Se 
habla de las expectativas y dtticulta-
des, de ambas hay bastante en este 
momento; entonces yo lo que voy a 
tratar de explicar es en primer lugar 
en qué consiste la Unión Europea, 
eso forma parte de un trabajo de 
explicación, lo que es absolutamente 
necesario en este momento por la 
trascendencia del desafio que supo 
ne la construcción de una Unión Po-
lftica, económica y monetaria entre 
huella Siete 
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los países de la Comunidad actual y 
luego también voy a analizar cuáles 
son las expectativas y las dificultades 
que se están planteando, es decir, 
cómo ha llegado la hora de la demo-
cracia a la Comunidad y cómo está 
dando lugar a un debate bastante 
profundo y contradictorio, cuáles son 
los principales desaffos que se plan-
tean para hacer realidad la Unión 
Polrtica y qué es lo que está ocurrien-
do en el campo económico, en una 
situación que en este momento es 
bastante compleja, que es una situa-
ción de recesión generalizada en Eu-
ropa, lo cual plantea problemas aña-
didos. Y al mismo tiempo también 
aprovecharé para hacer un breve 
análisis del contexto europeo inter-
nacional, que tiene su importancia en 
la construcción de la Unión Europea. 
Hay una dimensión de la Unión 
Europea que es la de la realización de 
una Unión basada en la ciudadanía y 
en laque todos los ciudadanos comu-
nitarios tengamos igualdad de dere-
chos y de deberes y que forma parte 
de la realización del Mercado Interior 
y a ello se refiere su pregunta concre-
ta; porque evidentemente, se afirma 
la ciudadanía como se hace en el 
tratado de la Unión y se afirma ade-
más también, que todos seamos igua-
les sujetos de derechos y de deberes 
y es más, en la carta social también 
se incluyen derechos no sólo de los 
trabajadores, también de los estu -
diantes, de los pensionados y demás 
categorías sociales, pues parece ló-
gico que tratemos de complementar 
y de romper las barreras que han 
existido entre los diversos sistemas 
educativos estatales que se han ido 
configurando a lo largo de la historia 
en los diversos estados de Europa 
Occidental. Entonces ahf, yo diría 
que hay una serie de polfticas comu-
En el terreno del reconocimien-
to de títulos universitarios, se 
ha conseguido desbloquear di-
rectivas paralizadas por la de-
fensa de determinadas catego-
rías y profesiones 
nitarias que se han planteado, no de 
cara al futuro, sino que en éste mo-
mento se están instrumentando y se 
están aplicando y que son las que se 
refieren por una parte a una creciente 
interrelación de los sistemas educati-
vos y a un reconocimiento mutuo, 
cada vez más generalizado de los 
niveles académicos. Esto tiene dos 
campos de actuación, uno que es el 
favorecer que los estudiantes, en fa 
medida de lo posible, cada vez ten-
gan la posibilidad de cursar estudios 
en más sitios de Europa Occidental, 
es decir, que, en cierto modo, poda-
mos volver a lo que ha sido Europa, 
desde la Edad Media hasta hace 
prácticamente unos siglos, sobreto-
do, en el terreno universitario y por 
ejemplo, en este terreno está el pro-
grama ERASM US que ahora se está 
replanteando, que ha sido una expe-
riencia de tres años muy interesante 
porque las peticiones se han triplica-
do, incluso las previsiones sociales y 
que consisten en la posibilidad de 
cursar un semestre o varios semes-
tres o años académicos en todas las 
universidades. Yo tengo que decir 
que personalmente creo que es un 
instrumento buenísimo, para poder 
adquirir una dimensión más europea, 
que es una dimensión, que supera 
lógicamente una comprensión estric-
tamente nacional de la cultura y creo 
que la experiencia del programa es 
aleccionadora al respecto; y sf les 
puedo decir que el Parlamento Euro-
peo, siempre, como principio y en el 
terreno presupuestario del que parti-
mos en el Consejo, siempre lo ha 
apoyado. Hay otros programas que 
tienen contenido tecnológico, por 
ejemplo el programa COM EC que se 
refiere a la formación técnica; progra-
mas de formación lingüística, dentro 
de los programas LINGUA, que tam-
bién van en este sentido. Yo creo que 
de cara al futuro esta es una vía que 
debemos de consolidar y fortalecer. 
y luego está el reconocimiento de 
tftulos universitarios y profesionales; 
en este terreno se ha conseguido 
desbloquear en los últimos años di-
rectivas que llevaban mucho trampa 
paralizadas por la defensa, sobreto-
do de determinadas categorías y pro-
fesiones. Hemos aprobado poref Sis-
tema de Procedimiento de Coopera-
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ción una serie de normas que se 
refieren al reconocimiento mutuo de 
los títulos y diversas profesiones, por 
ejemplo, en el terreno jurídico hay 
una aprobada y otra que se t iene que 
aprobar, se ha seguido adelante con 
el reconocimiento en carreras técni-
cas y de otro tipo y yo creo que, 
básicamente, eso ya forma parte de 
lo que se llama el "acerbo" comunita-
rio ¡ahora! eso no quiere decir que 
haya una libertad total, porque bue-
no, ahora, también hay que ir en 
muchos casos modificando, abrien-
do y haciendo más flexibles los siste-
mas que existen en fos países en 
donde ros mecanismos de protección 
son múltiples. 
Pero eso más que trabajo de futuro, 
es decir, de construcción de la Unión 
Europea, eso forma parte del trabajo 
de realización de lo que se ha llamado 
el Mercado Interior o el Mercado 
Unico, es decir, que eso forma parte 
ya de un trabajo legislativo comunita-
rio, de su traslación a los derechos 
nacionales y de también, de la labor 
que hay que hacer y que habrá que 
hacer por parte de ciudadanos y se-
guramente también en su caso, pues, 
alomejor, de gobiernos o de la comi-
sión del Parlamento ante ef Tribunal 
de Justicia. Pero yo creo, que esa es 
una de las vlas más positivas de 
construcción Europea. 
Luego hay que añadir otra cosa y 
es que con motivo de la .. ., del 800 
aniversario de la Universidad de 
Bolonia, la primera universidad cris-
tiana Medieval Europea donde se 
celebró en 1988-89, quizá me equi-
voque en un año o dos, se hizo una 
carta Magna de las Universidades 
Europeas, que es también un docu-
mento importante porque refuerza la 
voluntad de fas universidades de 
revitalizar una dimensión Europea que 
fue su dimensión medieval esencial-
mente y además de eso, en este 
momento hay otra experiencia que 
no se hace a nivel polftico básico, 
-
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pero que es muy interesante, que es 
el proceso de asociación y de rela-
ción que va creciendo entre escuelas 
técnicas y universidades y escuelas 
de administración de empresas en 
Europa; ahora mismo hay muchlsi-
mos casos ya de universidades y de 
facultades y escuelas que están pro-
cediendo a un auténtico .. . , bueno 
pues a una auténtica multiplicación 
de reconocimiento mutuo de trtulos, 
que yo creo que también es un cami-
no bastante interesante. 
HUELLA7: Usted mismo acaba 
de comentar que parece ser que, 
actualmente, Europa está sumida 
en una fuerte crisis económica; 
¿Es debido, quizá, digamos a una 
falta de decisión en el proyecto de 
Unión?. 
E. BARON: Hombre, es un ele-
mento que puede Incidir, es decir, 
bueno, en primer lugar la economla 
es clclica y Europa ha tenido una 
fuerte fase de crecimiento en la que 
ha colaborado la construcción del 
Mercado Interior; en este momento 
hay una serie de causas que es el 
agotamiento de ese tipo de creci-
miento y luego se han venido a añadir 
algunos factores, uno de ellos, que 
tiene su importancia dentro de la 
Comunidad, ha sido el proceso de 
unificación alemana y en qué medida 
ese proceso de unificación ha afecta-
do al equilibrio o a los equilibrios 
presupuestarios y financieros del País 
más poderoso de la Comunidad. No 
quiere decir, que haya una relación 
de causalidad pero es que la econo-
mía como tal, es una ciencia de corre-
laciones y la realidad social en esto es 
fundamental y luego, los elementos 
psicológicos cuentan también, y es 
evidente que en este momento en el 
último año, se han producid¿ una 
serie de elementos de tensión y de 
alteración en la construcción euro-
pea que han incidido, pero yo dirla 
que son elementos que coadyugan, 
no son elementos causantes. Y lo 
importante ahora, y se ha planteado 
en lacumbrede Edimburgo y lo están 
tratando de desarrollar y de poner a 
punto los gobiernos de la Comuni-
Los elementos psicológicos 
también cuentan en La Cons-
trucción Europea ... 
dad, es encontrar u na iniciativa co-
munitaria de crecimiento que sirva de 
ayuda, de motor de arranque para 
marcar una cierta recuperación eco-
nómica. Fundamentalmenteestocon-
sistiría en programas de 
infraestructuras europeas y luego en 
un paquete de ayuda a la pequeña y 
mediana empresa y esto es algo que 
la comisión, de acuerdo con el Con-
sejo de Edimburgo está poniendo a 
punto y está tratando de concretar 
con los gobiernos de los estados 
unidos. 
0.M.C.: En este proceso de uni-
ficación Europea, ahora mismo, 
¿cómo definirla este proceso de 
unificación, en qué estado se en-
cuentra? 
E. BARON: La verdad es que en el 
último año ha vivido en un proceso de 
altibajos bastante acentuados y ... yo 
creo que se puede decir que 
Maastricht y el proyecto del Tratado 
de la Unión, representa un envite 
muy fuerte en términos históricos y 
muy sugestivos, pero duro. Y lo que 
ha ocurrido a lo largo del afio 92 y está 
ocurriendo ahora, es que la construc-
ción comunitaria ha salido de una 
situación que se ha podido calificar 
con razón de "dulce despotismo", es 
decir, que era una cuestión que esta-
ba en manos de los gobiernos, de los 
técnicos, de los expertos en Bruse-
las, de los diplomáticos y de alguna 
pequel\a mino ria de lideres interesa-
dos y ya ha pasado a ser un tema 
debatido, a lo largo y a lo ancho de la 
Comunidad y en todos los países; 
entonces, se han producido hechos 
importantes, uno de ellos es que diez 
paises han rattticado ya los acuer-
dos, ha habido el "laborazo" del pri-
mer referéndum danés, el referén-
dum irlandés, bueno, pues el referén-
dum francés que se ganó, pero va-
mos, por un debate muy intenso y 
luego ha habido el que los medios 
financieros, en una economla cada 
vez más abierta y cada vez más 
global en el mundo, han dado por 
descontados algunos elementos de 
la estabilidad del Sistema Europeo, 
sobretodo en relación con los com-
promisos que se le daba al Sistema 
Monetario y esto está planteando 
problemas en la medida en que nos 
movemos en un mundo en el que, 
pues ... , los mercados son muy 
globales y los mercados, bueno, como 
suele ocurrir en estos casos pues 
tienen intereses y no tienen alma y 
esto está planteando problemas Im-
portantes, incluso en una época que 
es sobretodo la de final del verano, 
otoño, invierno. El comienzo de este 
invierno ha habido una crisis, en cier-
to modo, de confianza, eh ... que se 
ha recuperado en Birmingham y so-
bretodo en Edimburgo, ahora, de to-
das maneras, eh ... yo creo que esta-
mos en una srtuación que es bastante 
compleja, porque al mismo tiempo se 
acompaña con problemas diversos 
en unos paises de la Comunidad, 
pero hay una cosa clara y es que 
ningún, a pesar de todas las dtticulta-
des, ningún gobierno comunitario y 
yo creo que ninguna fuerza polltica 
significativa, eh ... ha expresado o 
Estados Unidos ya no es La 
potencia hegemónica a nivel 
económico, Lo es militar ... 
manifestado que de lo dicho nada y 
que cada uno vuelve a casa. Hay 
tensiones no solamente dentro de la 
Comurndad, no hay más que ver lo 
que está ocurriendo en el mundo y 
sobretodo, en otras partes de Euro-
pa, pero yo creo que lo que es~~ 
ocurriendo sobretodo fuera, da lar 
zón o nos da la razón a los que 
creemos que la Unión Europea es 1ª 
única respuesta válida que tenemos 
a la srtuación actual. 
HUELLA 7: Hablando de coalicio-
nes ¿A qué pafses no les Interesa 
la Unión Europea? 
E. BARON: hombre, como qué ... 
HUELLA 7: O sea no paf ses euro-
peos, hablemosdemerCj1dos como 
Estados Unidos y Japon 
E. BARON: ¡Ah! bueno, vamosª 
ver los Estados Unidos hay que decir 
en ~u favor, porque hablar mal de fas 
americanos es la cosa más agradeci-
da del mundo ¿no?, los Estados Uni-
dos desde el primer momento fueron 
pioneros y promotores de la Unión 
Europea y apoyaron la consecución 
del plan Marshall, crearon, ayudaron 
a crear una serie de estructuras como 
la o.e.O.E., como la Alianza Atlánti-
ca, que han servido para consolidar 
efectivamente la Unión Europea, lo 
que pasa es que desde entonces, no 
voy a decir que ha llov1do mucho 
porque no ha llovido demasiado, pero 
vamos ha pasado mucha agua baJO 
los puentes y entonces los Estados 
Unidos ya no son la potencia 
hegemónica, militaryeconóm1camen-
te lo son en el terreno milrtar, econó-
micamente ya no lo son de la misma 
manera y entonces los norteamerica-
nos lo que pasa es que .. ., y esto se 
está viendo con el comienzo de la 
administración Clinton, bueno, plan-
tean las cuestiones de otra manera Y 
lógicamente en una situación como la 
suya la de un pafs enormement_e 
dinámico, con problemas de cns1s 
industrial bastante grave, los norte-
americanos y además está dentro de 
sus costumbres, bueno pues están 
ahora mismo enseñándonos los mus-
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culos de esta nueva administración 
en una serie de temas. 
El presidente Clinton ayer ha vuelto 
a reiterar que el "Airbus'', el proyecto 
en el que participamos los espafloles 
y que ha cambiado el mercado mun-
dial, por ejemplo de los aviones co-
merciales, pues que tiene mucha in-
fluencia desde la Comunidad, yo ahf 
estoy con el canciller Kohl, que me 
respondió ayer en Nueva Delhi, me 
dijo que bien, que podemos discutir 
de todo y entre otras cosas de como 
se subvencionaría la construcción 
militar, los aviones por parte norte-
americana pero, en fin hay este tema. 
Está el tema del GATI, que es un 
tema enormemente importante, el 
Acuerdo General sobre Aranceles y 
Preferencias, ¡eh ... ! pero los norte-
americanos ¡eh ... ! y esto se ve en el 
Acuerdo Trasatlántico concertado 
hace dos años, los norteamericanos 
tienen interés no sólo económico, 
también político en que Europa se 
consolide. 
En el caso de Japón, que es la 
tercera gran potencia, en el caso de 
Japón ¡eh ... ! bueno Japón en este 
momento está en una situación eco-
nómica por primera vez compleja, los 
europeos comunitarios tenemos una 
situación complicada con Japón, no 
hay explicaciones satisfactorias al he-
cho de que cada vez está aumentan-
do más el excedente comercial japo-
nés, que ha vuelto a alcanzar un 
nuevo record otra vez en el último 
cuatrimestre del aflo pasado y sobre-
todo que se reduzcan las importacio-
nes europeas, en una reunión recien-
te que ha tenido lugar en Tokio de 
representaciones comerciales comu-
nitarias y Japonesas, los comunita-
rios hemos vuelto a plantear que los 
japoneses aparte de que hagan co-
sas que son necesarias, como un 
programa de reincentivación de la 
economía y sobretodo de obras pú-
blicas y de bienestar social, porque 
ros niveles, por ejemplo de Japón en 
este terreno son muy bajos, tienen 
que cambiar ciertas costumbres en 
los sistemas de distribución que no 
Justrt1can o que no se justifican real-
mente. Yo no sé si conocen ustedes 
pero por ejemplo un caso reciente 
que le afecta a Espaf'la es que, pues 
los limones espal\oles tenlan que 
hacer una cuarentena en los barcos 
para llegar a Japón; entonces tampo-
co se nos han planteado problemas 
con la exportación do limones a noso-
tron a la Comunidad o sea que no 
paroco que tonga mucha justlllca 
eón En fin, con Japón ahora mismo 
h Y un plontoomlonto on 01 quo se 
pi ntoala ponumdolmorc dojapo-
n • la rov111t1oc1on dol yon y uno 
aportación uatonclut y uno pr 
1tncla mil 1111 tonclnl d Jnpón 11n 
1 o no1 lntorn olonol , poro 
qUI to~oco o pul!do rf Ir qu lo 
no Ir t•indodln mll rlaUnlón 
Eur fJ y d m yo or o uo 
no otra toriomap volunt d yo no 
croo que n rJlo In pu r r 
huella Siete 
es el segundo pals comunitario en el 
índice de paro registrado, es decir, 
que tenemos un nivel de paro eleva-
do. Haciendo abstracción de si son 
homog éneas o no las c~ras de com-
paración del desempleo yo ah f tengo 
mis reservas, es decir, no creo que 
nosotros tengamos tanto o más paro 
que los demás o mucho más paro que 
los demás; lo que si es cierto es que 
hay un fenómeno que cada vez está 
más claro y es que el sistema produc-
tivo industrial, sobretodo más que los 
servicios, es capaz de producir más 
Tenemos una situación com-
plicada con Japón, no hay ex-
plicaciones satisfactorias para 
el aumento de su excedente 
comercial 
cer, por ejemplo el grupo político del 
Parlamento Europeo es encontrar 
respuestas; es decir, aquí lo que te-
nemos todos gobiernos y fuerzas po-
lfticas, pero lo que tenemos que ha-
cer, es devanarnos los sesos para 
poder encontrar respuesta a estos 
problemas. 
O.M.C.: Al ciudadano de a pie 
respecto a la Unión Europea nota, 
siente, percibe la sensibilidad de 
que no se ponen ustedes muy de 
acuerdo respecto a una política 
exterior común, sobretodo en te-
mas espinosos como podría ser el 
tema de Bosnia-Herzegovina, los 
Va/canes y otra serie de temas que 
al parecer los gobiernos en su in-
tento de unificar esa unión van 
muya la suya, desde e/ Parlamento 
Europeo en sf ¿cómo se ve, cómo 
se Intenta hacer esa política exte-
rior común? y ¿realmente es efec-
tiva porque el ciudadano, pienso, 
que ve muchas contradicciones 
en esta política exterior común? 
E.BARON: Pues ahora diré las que 
veré yo que soy Presidente de Asun-
tos Exteriores y Seguridad del Parla-
mento, veo muchas más. 
En primer lugar la política exterio r y 
de seguridad común como política 
comunitaria y como compromiso no 
existetodavra existirá cuando se haya 
ratfficado Maastricht, esto no quiere 
decir que no se este practicando y 
elaborando y en los últimos años la .. . 
elaboración de esta política y el acuer-
do creciente que se ha planteado 
entre nuestros paises nos ha permi-
tido una serie de cosas importantes, 
nos ha permitido resolver un proble-
ma tan espinoso, en términos históri-
cos, como la unílicación alemana, 
nos ha permitido hacer frente al des-
hielo impetuoso de toda la Europa 
Central y del Este, nos ha permitido el 
encontrar una alineación común fren-
te a la descomposición de la Unión 
Soviética y a pesar de los pesares 
nos está permitiendo el encontrar 
una postura común frente a tragedias 
como la de la antigua Yugoslavia. Yo 
creo que ahl hay que distinguir la 
sensación que compartimos todos, 
sobretodo cuando lo vemos en vivo 
casi, ante el espectáculo de salvajis-
mo y de destrucción que supone una 
Los británicos están viviendo 
1111 debate exis1e11cial sobre su 
historia. su decadencía. Lo que 
1111sot ros ya acabamos en el 98 
pero porque es comprensible un grie-
go está pared por medio de un 
yugoslavo, pues tiene unas sensibili-
dades muy distintas de las que pode-
mos tener nosotros, que vemos esto 
muy desde lejos, o sea, o los alema-
nes que tienen medio millón casi de 
refugiados, vamos refugiados proce-
dentes de la antigua Yugoslavia en su 
país y que también están ¡eh ... ! diría-
mos, mucho más cerca de Bosnia-
Herzegovina que de Valencia y de 
Yugoslavia a Italia. Entonces, ahl, 
ante la locura colectiva que supone 
una guerra civil, y desgraciadamente 
El ejército Yugoslavo es el ter-
cero del Continente. Es una 
zona donde la gente está acos-
tumbrada a m.anejar las armas 
casi antes de aprender a andar, 
es gente muy bravía. 
nosotros de esto sabemos algo, lo 
primero que hay que hacer es tratar 
de encontrar una solución que sea 
una solución negociable, una solu-
ción polltica y en eso es en lo que 
estamos, se pueden criticar cosas 
como pueden ser reconocimientos 
de algunas Repúblicas, como puede 
ser, el quizá, el no haber intervenido 
más decididamente antes, pero hay 
criticas, por ejemplo, que me parecen 
muy contradictorias, teniendo en 
cuenta que, bueno que estamos ha-
ciendo un esfuerzo sistemático de 
ayuda humanitaria y de hacer entrar 
en razón a las partes en conflicto. 
Está visto de la semana pasada que 
hay ciudadanos de toda la Comunl 
dad, y entre ellos espanoles, que se 
estén ¡ugando el tipo para llevarlo a la 
genia comida y que al final esto se 
conviorto también en un arma de 
combate, entonces yo croo que ohl lo 
único que cabe y desde luego en eso 
hoy un cuerdo muy amplio en el 
Porlomonto y ofortunodam me, tom-
bl non ol Consejo y ahora Jos norto-
nmorlconoG hnn v nido tomblón a 
poy rlo, lo quo hoy qua hacer o 
p rs uu uno 1 bor d mtd1aci6n, 
trotar d qua In rmo so e 11 n y 
quo pu d pa r uno vio d 
n ¡¡ n y 
un moz a 
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sión, presión y ... bueno tenemos que 
seguir por ese camino, y yo no veo 
una vra alternativa que nos permita 
solucionarelproblemacon unabarita 
mágica, porque bueno, tengan en 
cuenta un acosa, el ejército Yugoslavo 
todavía hoy en dfa es, prácticamen-
te, el tercero del continente; esa es 
una zona en la que la gente está 
acostumbrada a manejar las armas 
casi antes de aprender a andar y son 
gente muy bravía, y ustedes lo están 
viendo, es decir, que nosotros por 
ejemplo ¿estamos en condiciones y 
estamos dispuestos a poner un sol-
dado detrás prácticamente de cada 
ciudadano? , o sea lo que nosotros 
tenemos que tratar de hacer es con-
vencerles de que la única vfa, desde 
luego, es una vfa que pase por el 
respeto de los Derechos Humanos 
por no matar a la gente y luego a parti; 
de ahf por encontrar una nueva forma 
de convivencia, porque la actual no 
puede ser y desde luego con una 
condena clarísima de la limpieza 
étnica Y afortunadamente el Consejo 
de Seguridad de la O.N.U. con par-
ticipación de España, vamos hay tres 
paf ses, con la iniciativa de Francia y 
con P_?rticipación de Gran Bretaña y 
Espana ha votado la creación de un 
tribunal internacional para examinar 
los crímenes contra la humanidad 
que se están haciendo y lo único que 
cabe es seguir haciendo eso y de esa 
man.era podremos ir construyendo la 
po_llt1ca de seguridad y exterior co-
mun que es un trabajo realmente muy 
diflcil. 
HUELLA 7: ¿Es el Reino Unido un 
uaguljón" constante al proceso de 
Unión Europea? 
E.BARON: ¿En qué sentido? 
HUELLA?: Bueno en el sentido 
que ... 
. E.BARON: ¿De frenar 0 de empu-
jar? 
HUELA7: De frenar. 
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su máxima expresión? 
E.BARON: ¿En dónde? 
0.M.C.: Vamos en el Parlamento 
Europeo formado por políticos. 
E.BARON: Vamos a ver, el Parla-
mento Europeo está formado por 518 
ciudadanos y ciudadanas que son 
elegidos por sus compatriotas, yo le 
puedo decir que yo ahora mismo 
tengo un cargo político de represen-
tación, yo no he hecho la carrera de 
polftico, yo he hecho muchas cosas 
en mi vida y Jo que estoy haciendo 
ahora es tratar de servir, bueno, a mi 
Pafs y a Europa con este cargo; 
evidentemente la corrupción es algo 
que no es que esté en los polfticos, 
está en la condición humana, lo que 
pasa es que en este momento pues si 
que es cierto que bueno existe una 
especial atención y sensibilidad, Y yo 
le diría que existe una norma de 
conducta más exigente en relación 
con los políticos y yo lo acepto. 
Yo le puedo decir lo que estamos 
haciendo en el Parlamento Europeo 
para frenar, en la medida de lo posi-
ble, el tráfico de influencias y el poder 
de los grupos de presión, que es lo 
que creo que tenemos que hacer 
nosotros como representantes del 
pueblo. 
Se trata de una iniciativa que yo 
tomé como Presidente del Parlamen-
to Europeo para regular la actuación 
de los grupos de presión en el Parla-
mento, después de hacer un censo 
que demostró que había 3.000 gru-
pos de presión actuando en el Parla-
mento más o menos de todo tipo 
¡eh ... ! desde organizaciones no gu-
bernamentales de carácter religioso 
que luchan para que aumente la ayu-
da al tercer mundo, hasta multinacio-
nales de la farmacia que lo que tratan 
es de conseguir pues, determinadas 
normas de protección, bueno hasta, 
por ejemplo los anunciantes de ciar-
huella Siete 
tos productos conjuntamente con los 
edttores de la prensa escrita europea 
¡eh! o sea, que aquftodo el mundo va 
a lo suyo, ¡no me baje usted la publi-
cidad del tabaco y del alcohol!, por 
ejemplo, y ahf la gente va y plantea, 
bueno, pues sus intereses más o 
menos legítimos. Y yo lo que planteé 
fue la necesidad de regular eso, que 
se ha hecho un informe, que es el 
informe GAL, que ha sido aprobado y 
en este momento estamos tratando 
de instrumentar la actuación de los 
grupos de intereses y la necesidad de 
declaración de interés por parte de 
los diputados, cuando su interés como 
representantes del pueblo rompe con 
algún interés concreto, y yo creo que 
eso es lo que debemos de hacer, 
tratar de dar nosotros imagen de 
virtud y transparencia. 
MODERADOR: Os queda una últi-
ma pregunta porque es un poqutto 
tarde. 
La corrupción no es algo que 
esté solo en los poUticos, está 
en la condición humana 
HUELLA 7: ¿Qué puede decirnos 
de la Inestabilidad del Sistema 
Monetario Europeo? 
E.BARON:Vamos a ver, en primer 
lugar el Sistema Monetario Europeo 
es un sistema de estabil idad, como 
tal , es decir, el Sistema Monetario 
Europeo es un sistema que ha pro-
porcionado una enorme estabilidad a 
las divisas europeas en un mundo en 
el que ya no existe un sistema mun-
dial internacional, que sea un sistema 
global. En segundo lugar, que entre 
economías muy interrelacionadas, 
como son las economías de la Comu-
nidad, es mejor tener un sistema de 
cambios fijo y estable, en esta senti-
do, pues, los qua propugnan la Ilota-
ción, lo que están propugnando de 
hecho es el hundimiento, que es Jo 
que se está viendo con la libra ester-
lina en esta momento, o sea, que no 
hay un sistema en el que, vamos, se 
pueda estar viviendo al dfa, porque 
además es que estamos enorme-
mente relacionados. Entonces el pro-
blema que se plantea en este mo-
mento es si. .. y esto es un poco lo que 
llevó a la sttuación del año pasado, si 
el Sistema Monetario en su faceta en 
una de las facetas que es el tipo' de 
cambio, tiene que ser un sistema 
¡eh ... ! imposible de revisar o se pue-
de proceder a ajustes periódicos en 
función del diverso rendimiento de 
las economías. Bueno en principio 
parece más razonable la segunda 
hipótesis, lo que pasa es que ahf 
entran elementos de prestigio y so-
bretodo, que en este momento esta-
mos viviendo en una casa que esta-
mos construyendo y casi se daba por 
descontado que íbamos ya a la recta 
final. Y esto lo que pasa es que en un 
mundo en el que hay mercados abier-
tos 24 horas al dfa y en al que se 
maneja una "burbuja" financiera de 
aprox imadamente un billón de dóla-
res, un billón de dólares son cien 
billones de pesetas, con "b", es decir, 
aproximadamente tres veces el pro-
ducto bruto de España pues la ver-
dad as que es muydilfcilde conseguir 
y esto es lo que ha generado, sobre-
todo, porque bueno, una serie de 
ope rador es, que no so n sól o 
especuladores natos, sino que pue-
de ser gente, pues por ejemplo, que 
tenga la tesorería de una gran em-
presa, de una multinacional y demás, 
pues van a ganar lo que puedan al 
cabo del d ra y entonces suelen atacar 
al que o tiene más problemas o al que 
esperan derribar, porque por ejem-
plo, también han atacado al franco 
francés que es hoy en dfa la moneda 
más sana de Europa, no atacan al 
marco alemán, pues porque, a pesar 
de qua tenga más problemas la eco-
nomfa alemana que la francesa en 
este momento es una .. ., ofrece una 
imagen de solidez mayor y eh .. ., yo 
creo que esto es lo que está plantea-
do en este momento; ¿cuál es la 
respuesta? la respuesta es, o se han 
ofrecido, bueno, yo he dicho ya mi 
juicio, mi valoración en relación con la 
f lotación eh ... ¿se puede marcar un 
respiro? yo entiendo que no; ¿cual 
puede ser la posibilidad? la posibili-
Hay 3.000 grupos de presión 
en el Parlamento. Desde or-
ganizaciones religiosas, has-
ta multinacionales, incluso 
anunciantes y editores de 
prensa. Y todo el mundo va a 
lo suyo. 
dad es .. . y eso lo permtte el Tratado 
de la Unión Europea, proceder de la 
manera más rápida posible a la se-
gunda fase, es decir, a la creación del 
Instituto Monetario. Tiene qua habar, 
diríamos alguien como la Comisión 
en el terreno comercial, alguien que 
tenga la responsabilidad de la gestión 
dfa a dfa de las monedas y que no sea 
solamente un Comité Monetario que 
se reúne cada dos meses y que haga 
propuestas a los gobiernos; y luego 
hay una serie de propuestas que 
podrían mejorar la coordinación eh .. ., 
por ejemplo, el Gobierno Español ha 
hecho algunas que a mi me parecen 
bastante sensatas o sea la creación 
de un "pun" de reservas yo creo que 
t iene sentido, la mejora de los meca-
nismos inframarginalestambién, aho-
ra desde luego, yo creo que la única 
salida es seguir construyendo y refor-
zando. No planteo una huida hacia 
adelante desmesurada, hay gente 
que está planteando el ir a la conse-
cución de un núcleo central más duro, 
vamos yo creo que tenemos que 
intentar caminar todos lo más juntos 
posible y desde luego, yo lo que no 
veo es una Ilusoria vuelta a plantea-
mientos marginales absolutamente 
superados. 
Muchas gracias. 
JUAN VICENTE GILABERT 
PREMIADO EN "LA LLAMADA DEL ARTE'' 




HUELLA7: Como ex-YJfcafde de 
nuestra Ciudad y como cabeza de 
fa Oposición en ef Ayuntamiento 
poref PSOE, ¿cómo analiza fa ges-
tión munlclpaf ffevada a cabo por 
ef Partido Popular? 
huella Siete 
DANIEL GOZALBO 
Portavoz Grupo Municipal Socialista 
plantea problemas importantes gra-
ves que tiene la Ciudad; no los plan-
tea porque todo su esfuerzo está 
destinado al dfa a dfa, a contentar a 
cada uno de los grupos ciudadanos o 
a solucionar cada una de las peque-
ñas reivindicaciones. El peligro, ya 
digo, que corremos, es que muchas 
veces los árboles no nos permitan ver 
el bosque y hay problemas en la 
Ciudad que deben de abordarse y 
que el Gobierno Municipal no lo está 
haciendo. 
HUELLA7: En fa presente cam-
paña electoral, parece ser que será 
tónica constante ef lenguaje de fa 
descaflflcaclón, ¿qué opina sobre 
esto? 
D.GOZALBO: No. Yo creo ... Bue-
no, las campañas electorales siem-
pre son un periodo de tiempo en el 
cual parece que los polfticos tengan 
un protagonismo, yo creo que incluso 
excesivo, dentro de los medios de 
comunicación ode la vida social ¿no? 
y que al tener tanto protagonismo, 
pues realmente ... y al hablar tantas 
personas pues, no me extraf'ia que 
siempre existan algunas discrepan-
cias, algunas descaltticaciones, que 
usted comenta. 
Yo creo que eso no es la tónica 
general de la polltica espaf\ola y des-
de luego, yo creo que no lo es y no lo 
ha sido. Y no lo es en este momento 
en la tónica de la "vida municipal"'. 
Nosotros mantendremos, al menos 
como Grupo Municipal Socialista, una 
actitud coherente con nuestra lfnea 
actual, o sea, una act~ud positiva de 
solución de los problemas ciudada-
nos, a la vez, lógicamente, de una 
critica constructiva, pero en ningún 
momento, desde luego, caeremos en 
la descalificación. 
HUELLA7: En ef pasado número 
de nuestra revista, IB rueda depren-
sa con el seilor Aznar, una perlo 
dista comentó /a exlstencfa de una 
reunlon "secreta", entre comfllas 
porque dejó de serlo, en nues tra 
Provincia, parees ser que en 
Moref/a, ademtí• dio nombr 
como Poco Armru, Alfonso Gue. 
rra, Txlqul Brm1199•, donde e ha 
bló d fa 11xlstoncf de 200.000 
mi/Ion • d fHI• tn• para qu11 el 
Partido Soc llsta n Ht • próx/. 
m 8 1 clon e ,. pu1111to• de 
t jo ¿ o o/ rto o • un 
rumor? 
tanto, no puedo opinar. 
Lo único que puedo decirle, desde 
mi punto de vista, como responsable 
polftico, de alguna forma del Partido 
Socialista, como uno más de sus 
órganos politices, es que la prioridad 
de la polftica de empleo va a ser total, 
como yo creo que lo ha intentado el 
Partido Socialista en los últimos ocho 
años. Lógicamente no está todo en 
sus manos, porque hay unas coyun-
turas de tipo nacional o internacional 
que le impiden actuar con total liber-
tad y con total resultado. Depende-
mos mucho, nuestra economía de-
pende cada dfa más, está más 
interconectada con las economías 
mundiales. Por tanto yo creo que la 
prioridad va a continuar siendo el 
empleo y desde luego, si a nivel polf-
tico existe esa prioridad, debe plas-
marse en los presupuestos, por tan-
to, en el capitulo de creación de em-
pleo y de creación de puestos de 
trabajo, estoy seguro que se busca-
rán los máximos recursos para poder 
destinarlos a esta faceta. 
Pero desde luego, desconozco la 
reunión y desconozco el tema del que 
usted me está hablando. 
HUELLA7: ¿Teme el Grupo So-
cialista de Castellón, en este caso 
el Gabinete Municipal, que fe "pin-
chen el teléfono"? y ¿Posee en sus 
listas miembros del "Opus Del" el 
Partido Soc/allsta? 
D.GOZALBO: Bueno, eh ... desde 
luego el tema de "pinchar" el teléfono 
yo siempre lo he encontrado como un 
tema delicado, es más, quizá mi opi-
nión ... ustedes en este momento son 
profesionales de la comunicación y 
por lo tanto yo puedo considerar que 
son totalmente independientes, pero 
puedo pensar, que también actúan 
de alguna manera desde un punto de 
vistacorporativista y yo pues, quieras 
que no, soy un representante en es-
tos momentos de los ciudadanos que 
nos dedicamos a la polltica y ustedes 
también pueden pensar que yo tengo 
un punto de vista corporativista. 
La verdad es que he discrepado 
totalmente de los métodos que mu-
chos modios de comunicación tienen 
para obten r noticias y desde luego 
di cr po totalmonte y yo creo que es 
un punto que habria que penallz r, 
que un d tormlnado grupo polluco 
1 n¡¡ o o control 11obr11 lo comu-
nicación da otro yrupo pollticos. 
M1r11, yo croo quo y no do hor , 
111110 d do el siglo pu do, 1 lib r 
tod, 1 mtodolocomunlcllclOn,da 
pond ncla n los e oo In· 
n qu la unl forma do 
ón. d 1 t 610 o, t t 
vi b y qu un 11oc d 
ndo 1 opl oolum 
u t nt " r to 
o 
asegurar que no, me atrevería a ase-
gurar que no. Ahora bien, me atrevo 
a asegurarlo en el ámbito de mi com-
petencia, que es digamos lo que yo 
conozco dentro de Castellón, dentro 
de la Agrupación Local o dentro de la 
Provincia de Castellón, e incluso con 
mis conocimientos de la Comunidad 
Valenciana. Más allá, no puedo opi-
nar, pero yo casi pondría la mano en 
el fuego que no, más allá incluso .. . 
HUELLA 7: Y ¿con qué grupo po-
lftfco debería de pactar el Partido 
Socialista, si es necesario, por su-
puesto, después de estas elecclo-
nes generales?. A nivel personal 
¿qué opina?. 
D.GOZALBO:Anivelpersonaliehl. 
Mire yo he vivido la experiencia de 
pactar con un grupo politice con ob-
jeto de llevar adelante la 
gobernabilidad de una institución 
como era el Ayuntamiento; no creo 
necesario recordarlo, pero, que en la 
anterior legislatura los cuatro af\os en 
que tuve la responsabilidad de llevar, 
bueno, de ser el alcalde de Castellón, 
estaba el Partido Socialista en una 
minoría y gobernó con un.a alianza 
que duró tres años Y medio, 0 sea, 
prácticamente toda la legislatura .en 
coalición con el Centro Democrático 
y Social. 
Yo tengo un recuerdo positivo de 
ese tema, pero claro, hay que distin-
guir que esta faceta que les estoy 
comentando estaba destinada, tenla 
como objetivo, el dar gobernabllldad 
a un ayuntamiento, que es una insti-
tución muy cercana al ciudadano, en 
el sentido que ha de solucionar .pro-
blemas cotidianos y con una cierta 
urgencia. Yo creo que hay otras ins-
tttucionescomo son las Cortes Gene-
rales, los Parlamentos, que siendo 
importante su labor cotidiana ¡que lo 
esl fundamentalmente lo que proyec-
tan son normas, leyes, etc ... que 
orientan a la sociedad y en ese sen· 
tldo yo creo que es Importante que 
estén clarificadas las Ideas, o sea, 
que el programa que se lleve adelan · 
te, sea un programa coherente y me 
atreverla a decir, que lo guíe una 
ideologla concreta y única, por tanto, 
aún pensando en que para una 
gobernabllldad de una institución 
como el Ayuntamiento fue positivo el 
gobornordosgrupos polltlcos, el pac-
t r yo croo quo a mvol global, el 
objotlvo no debe de ser nunca ose. a 
mvol do Corto Gonemlos. a nivel do 
Congr so d Diputados quo ol bora 
las 1 y , sino qua dobfn sor qu un 
partido tuv1 ra la mayorla suf1clonto 
por pod r gob rnar 
E o mi 
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HUELLA7: ¿Qué opina de la re-
ciente visita del señor AZNAR para 
reunirse con la tercera edad en 
Castellón? 
D. GOZALBO: Yo creo que los 
líderes polfticos es importante que ... 
es importante que ... que conozcan 
la realidad, lo que se llama pisar, 
pisar la calle ¿no? en todos ros mo-
mentos. Es evidente que estando en 
responsabilidades de Gobierno no 
se puede realizar eso tanto como 
estando en responsabilidades de 
oposición; el Gobierno exige una 
dedicación cotidiana e intensiva. O 
sea que lo que está haciendo el 
señor Aznar, que es prácticamente 
recorrer el País en u na pre-campaña 
desde hace algunos meses, lo pue-
de realizar porque no tiene respon -
sabilidades ejecutivas; si tuviera que 
gobernar no podría hacerlo. El que 
conecte con todos los ciudadanos, 
con todos los grupos de ciudadanos, 
me parece positivo, como es lógico; 
lo que no me parece tan positivo ya, 
es que su mensaje sea exclusiva-
mente formal ¿no? y que no entre en 
los problemas reales y cuando quie-
re entrar, incluso, pues, desde luego 
desde mi punto de vista, pues tiene 
algún resbalón porque hace algunas 
promesas, incluso, que están reali-
zadas o plantea unos problemas ya 
superados ¿no?. Pero yo creo que 
es positivo que los lideres politices, 
no el señor Aznar, sino todos los 
lideres polfticos, el señor González, 
etc ... que recorran el Pafs y se pon-
gan en contacto con todos los gru-
pos de ciudadanos porque de esa 
forma la frescura de la calle , yo creo 
que les ayuda a no ensimismarse en 
esa labor compleja que es el gobier-
no. 
HUELLA7: Señor Daniel, una pre-
gunta de respuesta libre, ¿dfga-
nos lo que quiera deftema corrup-
ción polftlca? 
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En segundo lugar porque eso pro-
duce desmotivaciones personales y 
produce de alguna forma, sensación 
de fracaso en el sentido de que la 
honestidad, que es la norma general 
de la mayorla, por no decir casi del 
99% de todos los pollticos, se ven 
englobados en un tema del cual no 
tienen arte ni parte; con sinceridad yo 
creo que ese tema, en el nivel de 
conocimientos que nos alcanza y ya 
le digo, es a un nivel reducido, al 
menos geográfico, no lo he contem-
plado, en ningún caso lo he podido 
constatar, eh .. . produce por tanto un 
efecto desmoralizador que una per-
sona, y yo mismo, y cualquier polltico 
que usted pueda considerar de aqul, 
que con toda honestidad están desti-
nados a la vida pública y han intenta-
do hacer su trabajo con tanta limpie-
za, puedan verse englobados y des-
calificados por esa gran generaliza-
ción. 
En tercer lugar porque si han exis-
tido personas que han hecho eso, 
desde luego son personas que la 
ética no es el arma por el cual rigen su 
vida, por lo tanto deben ser juzgados 
y deben ser llevados a los tribunales 
y castigados si asl se lo merecen y 
desde luego, yo creo que nunca, en 
ningún caso, los ciudadanos deben 
juzgar previamente; existe un siste-
ma democrático, una institución, que 
es la Justicia, los Tribunales, que son 
fas que deben decidirlo, pero si existe 
deben juzgarlo severamente, seve-
ramente. 
HUELLA7: Es de todos conocido 
el papel de Daniel Gozalbo, el Im-
portante papel, por lo menos reco-
no cldo por el Rector de la 
Unlversltat, en la creación de la 
Jaume I o en la fundación o como 
se quiera decir, pero bien; el tema 
no va sobre la Jaume 1, sino está 
relacionado con los movimientos 
estudlanl/les Y como este numero 
de la revista aparecerá en et mes 
de Mayo ¿qué opiniones puede 
huella Siete 
darnos sobre el famoso Mayo Fran-
cés del 68? 
D. GOZALBO: ¡Hui!, ¡je, je!. Me 
pilló en Madrid estudiando. Mayo del 
68 estaba yo en Madrid y Ja sociedad 
era muy diferente de Ja actual, eh ... 
era una sociedad con una gran uto-
pla, una gran utopla, que eso ilumina-
ba a todos los estamentos sociales, 
Jos pollticos, los estudiantes, Jos jóve-
nes, Jos trabajadores, todos estaban 
cargados de utopla por un mundo 
mejor, evidentemente. Y aquello sig-
nificó, pues, yo creo que una gran 
esperanza en aquel momento ¿no?, 
significó la posibilidad de que Ja uto-
pla era posible, de que podíamos 
Juchar por algo que era factible, por Jo 
tanto aquello reforzaba de alguna 
manera, todo ese sentimiento, yo 
creo que generoso, de la gente de 
trabajar por la sociedad, de trabajar 
por los demás. Visto con veinte años 
de perspectiva fue un movimiento 
romántico; visto con veinte años de 
perspectiva, fue un movimiento ro-
mántico, produjo, tuvo consecuen-
cias importantes en el gobierno fran-
cés, yo creo que en toda u na genera-
ción, pero desde luego, yo creo que 
no es planteable en estos momentos, 
en los cuales, la verdad sea dicha, yo 
creo que con un cierto tono de lamen-
to, la utopla ya no reina en la sociedad 
como reinaba en aquel momento, en 
este momento el pragmatismo es el 
que reina en Ja sociedad; la cal idad de 
vida se entiende muchas veces, como 
solamente, una calidad de vida en el 
sentido de cantidad, no de calidad en 
su completitud y por lo tanto creo que 
en estos momentos es impensable 
un movimiento de esa magnitud, por-
que la sociedad ha cambiado y por-
que sus objetivos son diferentes. Y 
visto con perspectiva, repito, me pa-
rece un gran movimiento romántico 
del cual toda una generación se sintió 
participe, aún sin estar en el propio 
Mayo Francés, compartiendo desde, 
yo en concreto desde fa Universidad 
de Madrid y como una esperanza por 
un futuro mejor, que yo creo que la 
juventud y los universitarios siempre 
han luchado por eso ¿no?. Lo veo 
con un poco de .. . con una sensa-
ción ... no sé cómo definirla, pues 
afectuosa, muy afectuosa, pero un 
poco, ya le digo, romántica. 
HUELLA7: Bien, vamos a ver, ya 
para finalizar ¿cree usted que el 
Partido Socialista, ganará las elec-
ciones? 
D. GOZALBO: Eso es una respon -
sabilidad del elector, él es el que tiene 
que decidir; además le voy a confesar 
que, yo tenla mucha fe, yo soy mate-
mático, soy catedrático en Matemáti-
cas y tenla mucha fe en las encues-
tas, en las estadlsticas ¿no? pero me 
llevé una gran desilusión en la última 
convocatoria, por lo tanto las encues-
tas para mi han perdido un gran valor 
del que tenlan ¿no?; entonces en 
este momento pues ... le venia a decir 
eso porque el votar es un acto muy 
personal, o sea, no es lo mismo votar 
en una asamblea, en un colectivo a 
mano alzada, que votar en unas elec-
ciones, en unas elecciones uno va 
deposita su voto, después de haber 
estado consigo mismo dentro de una 
pequeiia habltaclonclta donde él sabe 
que hay un ambiente de secreto y que 
por tanto, su voto es totalmente anó-
nimo Y yo estoy convencido que al 
votante en ese momento le pueden 
guiar muchos objetivos, unos desde 
luego unas personas, unos votantes, 
que tienen las ideas claras, los con-
ceptos claros y saben que van a votar 
al partido polltico A o al partido poll-
tico B, yo creo que esos no tienen 
mucho que pensar ¿no? van y depo-
sitan el voto al partido que tenlan 
decidido; pero existe una gran mayo-
r la de españoles, esto implica un 
15% o un 20%, que son muy impor-
tantes en unas elecciones porque 
son Jos que marcan Ja pauta a veces, 
que en el momentoquetienen su voto 
no decidido y que en ese momento 
igual pueden votar por simpatlas, 
que pueden votar por antipatlas, o 
sea, no voto a " ... " por algo, que voto 
a " .. . " por algo; que las cosas perso-
nales, que los problemas familiares 
que está pasando y personales le 
condicionarán el voto en ese momen-
to; quiere decir que tiene un factor 
aleatorio importante. Yo por tanto , 
además como ustedes saben, en 
muchas elecciones hasta no abrir las 
urnas, evidentemente, no se sabe el 
resultado concreto y muchas veces 
dan sorpresas. 
Yo estoy muy convencido de que el 
Partido Socialista va aganar las elec-
ciones, esto y convencido porque creo 
que la labor que ha realizado de 
modernización de nuestra sociedad 
es fundamental, en el panorama de la 
sociedad española contemporánea 
nunca, en losúltimosdosc1entosaños, 
nunca hablamos tenido un penado 
de estabilidad y de progreso y de 
sedimentación de lo que es una so-
ciedad democrática como hemos te-
nido en este periodo; aún falta mucho 
por hacer, ya se ha visto el problema 
del paro la magnitud que tiene, el 
problema de gene rar riqueza Y 
redistribuirla y aún nuestra sociedad 
tiene normas y factores que hay que 
irlos adaptando a las necesidades de 
la modernidad. Por lo tanto creo que 
la labor del Partido Socialista no es 
que, no se haya terminado, no, no, es 
que le quedan muchos años para 
poder realizar ese proyecto ambicio-
so de modernización de la sociedad 
española que tenla; estoy convenci-
do, por tanto, que va a ganar las 
elecciones. Pero el ciudadano tiene 
la palabra y es el que además en 
estas elecciones, por lo que parece 
ser y todos los medios de comunica-
ción dicen, van a ser unas elecciones 
muy ajustadas, por lo tanto, más que 
nunca los ciudadanos deben expre-
sar su opinión y ejercer un derecho 
tan importante en estas elecciones 
como es el derecho al voto, o sea, 
que si alguna cosa tengo que hacer 
yo, es un llamamiento a que la gente 
vaya a votar. 
HUELLA7: Vale, pues señor Da-
niel muchas gracias y creo que 
fina/Izamos, bueno, si quiere aña-
dir algo ... 
D.GOZALBO: No, yo creo que 
desearos éxito, estáis haciendo un 
periodismo que creo que va calando 
en la sociedad castellonense. Es fácil 
sacar un número, dos números, pero 
estar ya dos años en el..., en Ja vida 
diaria es dificil y por tanto, os animo 
a que continuéis en esta labor y que 
podáis reflejar las diferentes tenden-
cias de la sociedad, reflejarlas en 
HUELLA 7. porque yo creo que eso 
es una labor que os agradecerá Ja 
sociedad castellonense. 
HUELLA7: Muchas Gracias. 
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2n. Congrés D'ECONOMIA VALENCIANA 
ESTO ES TODO LO QUE ALGUNOS 
NECESITAN PAAA SEA ENVIADOS 
A lA cAACEl. 
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"DE LA IRA" 
Nuevo libro de Rosa Mª Vilarroig 
El próximo día 21 de Mayo, a las 20.30 horas se presentará en el Ateneo de Castellón (Centre 
Municipal de Cultura) C/ Antonio Maura, 4, un nuevo libro de Rosa M• Vilarroig, prologado por 
D. Santiago Fortuño Llorens, Profesor Titulado de la Universidad "Jaume I" que expondrá las 
características temáticas y estilfsticas del poemario. Intervendrán en el acto además de la 
autora, D. Francisco J. TraverTorrás, Psiquiatra y Psicoanalista, y el Editor D. Antonio Huerga 
de Ediciones Libertarias. 
"DE LA IRA" ofrece una estructura elaborada y simétrica: Seis cantos lfricos divididos en dos 
núcleos que participan semánticamente de la idea de redondez y afinamiento intelectual, y que 
vienen a reafirmar la trayectoria poética de Vilarroig , (Del Arbol Genealógico Del Héroe, 1986; 
Gozne Devenido, 1988; Durendal, 1992), que, en la búsqueda constante del conocimiento del 
ser humano intenta desentrañar las sombras que le cercan. Es por ello, que, Rosa M• Vilarroig 
elige la experiencia del alma como germen de transformación hacia un nuevo estadío del ser; 
un recorrido alquímico que serpentea en "Espiral" y que por medio de los elementos de 
purificación "Agua, Fuego, Tierra y Aire", principios filosóficos de nuestra cultura greco-latina, 
adentra en él, no para quedar adherida, sino para realizar un esfuerzo supremo de liberación 
avanzado hacia la totalidad del hombre. Este, fortalecido por medio del camino interior y 
simbólico, llega al "círculo", donde comienza un nuevo ciclo de desarrollo, configurando los dos 
últimos cantos del poemario "Unidad y Armonía" desde los cuales el hombre se nos muestra 
transfigurado y pleno. 
La discusión dialéctica del Inconsciente y el Consciente, en sus recodos múltiples, es una 
experiencia de luz y sombra, un camino apasionado a través de la un~icación de los opuestos 
donde el hombre halla su esencia en el constante devenir y poder creativo. 
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